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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menganalisis dan merancang e-library pada PT. 
Pakarti Tirtoagung. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang 
serta membuat sistem e-library pada PT. Pakarti Tirtoagung .  
 
METODE PENELITIAN, dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode-metode 
untuk menganalisis dan perancangan. Untuk analisis menggunakan metode studi 
pustaka, wawancara, observasi langsung, analisis sistem bisnis. Sedangkan untuk 
perancangan menggunakan metode UML, ERD , storyboard. 
 
HASIL YANG DICAPAI dalam penelitian ini berupa suatu sistem e-library PT. Pakarti 
Tirtoagung.e-library PT. Pakarti Tirtoagung memiliki fasilitas mesin pencarian untuk 
mencari koleksi tandon di kantor, mendownload koleksi digital, memberikan komentar 
mengenai koleksi, dan memberikan pengusulan buku. Dalam sistem tersebut terdapat 
tiga pengguna yaitu user, admin, dan guest. Untuk guest hanya dapat melihat koleksi 
yang tersedia, untuk menggunakan fasilitas yang ada terlebih dahulu untuk melakukan 
registrasi secara gratis. Untuk user yang sudah terdaftar dapat melakukan pengunduhan 
koleksi , memberikan komentar terhadap koleksi, dan memberikan pengusulan buku. 
Admin merupakan pengguna yang memiliki hak akses yang tertinggi yang mengatur. 
Admin dapat melakukan penambahan, perubahan dan penghapusan terhadap user , 
koleksi, kategori koleksi , komentar. Dalam hal ini Admin dipegang oleh staf IT PT. 
Pakarti Tirtoagung. Dalam implementasinya e-library ini akan dapat diakses oleh siapa 
saja dengan bantuan internet. 
 
SIMPULAN dari skripsi ini yaitu selama pengimplementasiaannya tidak terdapat 
masalah yang berarti dan fungsi-fungsi dari e-libtary berjalan dengan baik. berjalan 
dengan waktu harus dilakukan penambahan fitur-fitur yang diperlukan oleh pimpinan 
yang bertujuan untuk memaksimalkan fungsi dalam sistem e-library ini. Fitur untuk 
uploud file dari user memungkinkan dapat ditambahkan jika server PT. Pakarti 
Tirtoagung memiliki fasilitas untuk menanggulangi spam, malware, dan sebagainya,  
karena saat ini perusahaan tidak memiliki server dengan fasilitas tersebut. 
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